

































































































カ国）で最低の 18.3%だった。 1位のスウェーデンは 42.7%である（『ニュー






















































































































































































































































































点で男性差別的でもある （「本音のコラム」『東京新聞』 2017年 7月 19日）。
この動画のもう一つの問題点は，動画を作成したのが，県と県内の全市町
村， JR 東日本などでつくる「仙台 • 宮城観光キャンペー ン推進協議会」（会
長村井知事）だという点である。公金を使った「炎上商法」まがいのやり方
が許されて良いのかという観点からの批判もあった。
この騒動は，村井知事が 2017年 8月 21日の記者会見で，問題の動画が

























































2014年 1月に放映が始まった ANA(全日空）の CMも，「人種差別」と
いう観点から問題化した。

































































































































































よく紹介される有名なものだが，「TheGlobal Gender Gap Report 2016」
(World Economic Forum)で示された，男女格差を測るジェンダーギャッ
プ指数 (GenderGap Index)で， 日本の順位は 144カ国中 111位という低
位であった。 2015年は， 145か国中 101位だったので，前年に比べ順位を落












































































































(2) 「ビジネスジャーナル」 2015年 4月 23日 http://biz-journal.jp/2015/04/ 
post_9698.html (2017年9月15日）
(3) 「HUFFPOST」2016年 10月6B http://www.huffingtonpost.jp/2016/ 





(5)「BuzzFeed news」2017年 5月 10日 https://www.buzzfeed.com/jp/
akikokobayashi/one-ope?utm_term=.odBXKymw X#.qdL vrRV zv (2017年
9月18日）
(6) 「ヤフー・ニュース」 2017年 8月 17日 https:/ /news.yahoo.co.jp/byline/ 
tsunemiyohei/20170817-0007 4627 / (2017年 9月19日）
(7) 「環境省初の萌えキャラ」 http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1702/24/ 
newsl46.html (2017年9月25日）
(8) 「AFPBBニュース」 2014年 1月 21日 http://www.afpbb.com/arti 
cles/-/3006872 (2017年 9月30日）
(9) 『共同参画12017年 1月号，内閣府男女共同参画局 http://www.gender. 
go.jp/public/kyodosankaku/2016/201701/201701_04. html (2017年 10月2
日） 2017年の最新結果では. 114位とさらに順位を下げている（「日本の男女
格差 114位」『朝日新聞j2017年 II月 2日）。
(10) AID.MAは， Attention,Interest, Desire, Memory, Actionの頭文字をとっ
たもの。広告は人々の注目をひき，興味を持たせ，欲望を抱かせ，記憶させ，
最後に購買行動につながるものではなければいけないというもの。 AISASは，
Attention, Interest, Search, Action, Share。最近の消費者の購買行動のパ
ターンを踏まえたもので．注目し，興味を持ったもの1ま．その情毅をネットな
どで検索した上で購入．その後感想などをネット上で共Hするということ。
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